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– 
etrospektivnom analizom distri-
bucije alergijskih bolesti dišnog 
sustava i ureðenja prostora u gradu 
alergijskog bilja i porasta incidencije alergi-
jskog rinitisa i alergijske astme, posebno 
-
dova, Školom narodnog zdravlja Andrija 
Štampar Medicinskog fakulteta Sveuèilišta 
zdravlja Vinkovci, utvrðeni novooboljeli 
od alergijskog rinitisa i alergijske astme u 
nasada utvrðeno je koji su nasadi saðeni i 
-
je na lokacijama koje su imale u okuænici i 
javnom prostoru nealergene vrste, voæke 
incidencija alergijskih bolesti dišnog sustava 
ukljuèivanje mjera prevencije u dokumente 
-
provjetrenost, preporuka za ureðenje okoliša 
s biljnim vrstama koje se oprašuju kukcima) 
te kroz komunalno gospodarstvo i ureðenje 
koji se oprašuju kukcima i imaju cvijet), 
katastra nasada i uspostava peludnih kalen-
dara) prevenira se nastanak alergijskih dišnih 
ukljuèuje se u aktivnosti iz svog podruèja 
prostorno ureðenje, gradnju i zaštitu okoliša 
ureðenje grada kroz urbanistièko planiranje, 
komunalno gospodarstvo i ureðenje, oèu-
u koji su ukljuèene mjere prevencije sadnje 
otpadom - oneèišæenje zraka s listom aler-
dio aktivnosti kroz školske programe kao 
poljoprivredne i  šumarske škole te škole 
tehnièkih/graðevinskih i zdravstvenih usm-
nasada, a provodi se i edukacija stanovništva 
na razini mjesnih odbora te stalna promocija 
-
jskog rinitisa i alergijske astme) ureðenjem 
okoliša nasadima s nealergenom peludi 
te košnjom trava i korova prije cvjetanja 
alergijskog rinitisa, koji je u opæoj populaciji 
èime se narušava gospodarski, društveni 
poveæava sa stupnjem urbanizacije i 
æe postotak urbanog stanovništva narasti 
i njihovih obitelji te cjelokupne zajednice, 
posebni ciljevi projekta su i smanjenje izos-
tanka s posla i iz škole, smanjenje troškova 
lijeèenja te primjena zdravog urbanog 
planiranja naroèito u dijelu higijenskog 
i komunalno-infrastrukturnog ureðenja 
-
darstvu, orijentacije prometnica u pravcu 
s nealergenom peludi te košnjom trave i 
i uspostava peludnih kalendara) prevenciju 
u dokumente prostornog ureðenja, ali i 
je namijenjen svim dobnim skupnima i 
za oba spola, a nositelji intervencije su 
odjel za komunalno gospodarstvo i ureðenje 
sustavna šira strategija primjene mjera 
prevencije incidencije alergijskih bolesti 
dišnog sustava, koje kao i etiologija nastanka 
-
juèivanje edukacije u Sajam zdravlja, promo-
cija kroz znanstvene publikacije ali i lokalne 
prostorno ureðenje, gradnju
i zaštitu okoliša
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